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L'Image du Christ-prélat dans le 
programme iconographique de Sainte 
Sophie d'Ohride* 
Aleksej Lidov 
L'autore propone una nuova inter­
prétation? di un particolare tipo di 
rappresentazione iconografica di 
Cristo che compare con una certa 
frequenza in mosaici ed icône bizan­
tine, corne pure in dipinti italiani 
dei secoli XII e XIII. L'esempio più 
antico di questa iconografia si trava 
nella chiesa di Sauta Sofia a Ohride 
in Macedonia, dove appare inserito 
in un elaborato programma decora­
Ih'o; ciclo murale giustamente rite­
nuto Ira i più signtficath'i realizzati 
in ambito délia cultura bizantina 
del corso dell'Xl secolo. Il présente 
saggio interpréta il Gesù bambino 
clic appare, seduto sulle ginocchia 
délia Madré nell'affresco absidale, 
corne figura sacerdotale, identif­
cando la sua veste con quella ritua­
le che il vescovo indossa nel momen­
to délia consacrazione délia chiesa. 
La proposta ci offre una chiave di 
lettura dell'intero programma ico­
nografico délia decorazione pariéta­
le di Santa Sofia ad Ohride, che 
s'incentra, appunto, sul tema délia 
consacrazione del tempio e quindi 
sul concetto che la Saggezza Divinci 
(Sofa) créa il proprio tempio. 
L ' a t t e n t i o n d e s c h e r c h e u r s est 
d e p u i s l o n g t e m p s a t t i r é e p a r l ' ima­
g e s i n g u l i è r e d u C h r i s t r e p r é s e n t é 
s u r la c o n c h e d ' a b s i d e d e S a i n t e So­
p h i e d ' O h r i d e ( 1 0 3 7 ­ 1 0 5 6 ) e t qu i 
n ' a p a s j u s q u ' i c i é t é i n t e r p r é t é e d e 
f a ç o n s a t i s f a i s a n t e (f ig . 1). La d é ­
c o u v e r t e d ' u n e d e s c r i p t i o n d u r i t e 
b y z a n t i n d e la c o n s é c r a t i o n d e 
l ' ég l i se a p e r m i s d ' e x p l i q u e r le vê­
t e m e n t é t r a n g e d u C h r i s t qu i est 
s i n d o n n o u é p a r u n r u b a n d e r r i è r e 
le c o u e t su r la p o i t r i n e ' . L e j e u n e 
C h r i s t d a n s la c o m p o s i t i o n La Vier­
ge avec l'enfant sur le trône est r e p r é ­
s e n t é c o m m e un p r é l a t e n t r a i n d e 
c o n s a c r e r l ' ég l i se . Les p a r t i c u l e r i ­
tés n o n t r a d i t i o n n e l l e s d e la c o m ­
p o s i t i o n , si o n les e x a m i n e d a n s le 
c o n t e x t e d e la t h é o l o g i e b y z a n t i n e , 
r é v è l e n t le c o n t e n u s y m b o l i q u e d e 
l ' i m a g e qu i se f o n d e s u r l ' i d é e d e 
l ' u n i t é i n d i s s o l u b l e d u C h r i s t , d e la 
V i e r g e et d e S a i n t e S o p h i e S a g e s s e 
Div ine . L e C h r i s t ­ P r é l a t e n t r a i n d e 
b é n i r la V i e r g e ­ E g l i s e est l ' i n c a r n a ­
t i on visible d e S o p h i a , d e l ' é n e r g i e 
d i v i n e d e la S a i n t e T r i n i t é qu i 
t r a n s f o r m e et s a n c t i f i e l ' u n i v e r s . 
L e c o n t e n u s y m b o l i q u e d e 
l ' i m a g e d e la c o n c h e d ' a b s i d e n o u s 
d o n n e la clé qu i p e r m e t d e c o m ­
p r e n d r e t o u t le p r o g r a m m e i c o n o ­
g r a p h i q u e d e S a i n t e S o p h i e d ' O h ­
r i d e qu i d é v e l o p p e d e f a ç o n c o n s é ­
q u e n t e le t h è m e d e la c o n s é c r a t i o n 
d e l ' ég l i se . O n p e u t d é g a g e r d a n s 
c e p r o g r a m m e i c o n o g r a p h i q u e p lu ­
s i eu r s s y s t è m e s d ' i m a g e s i n t e r c o n ­
n e c t é e s . U n m ê m e p r o j e t r a t t a c h e 
les u n e s a u x a u t r e s les t r o i s i m a g e s 
d u C h r i s t d a n s YAscension s u r la 
v o û t e d u b è m e , s u r la c o n c h e d ' a b ­
s ide e t d a n s la Communion des apô­
tres qui o c c u p e le r e g i s t r e m o y e n d e 
l ' a b s i d e d e l ' au t e l . D a n s l'Ascension, 
le C h r i s t est r e p r é s e n t é c o m m e 
"Roi d e G l o i r e " , le m a î t r e d e l ' un i ­
y e r s , d a n s la Communion des apôtres 
il est p r é s e n t é c o m m e le " G r a n d 
P r é l a t " q u i o f f i c i e la l i t u r g i e d a n s 
l ' ég l i se cé l e s t e . L ' i m a g e d e la 
c o n c h e c o m b i n e ces t r a i t s ; la p o s e 
d u C h r i s t est ce l le d u k o s m o k r a t o r 
e t son v ê t e m e n t s i n g u l i e r e n fa i t le 
g r a n d p r ê t r e . 
L ' i m a g e d u C h r i s t d a n s la Com­
muait»' (f ig . 2) p e r m e t d e r e m a r ­
q u e r u n e p a r t i c u l a r i t é i n t é r e s s a n t e . 
La r o b e i n f é r i e u r e d u C h r i s t a 
d ' é t r a n g e s m a n c h e t t e s e n f o r m e d e 
r u b a n n o u é a u t o u r d u p o i g n e t . Il 
est poss ib l e q u e c e soit u n e a l lu s ion 
a u x v ê t e m e n t s s a c e r d o t a u x q u e r e ­
vêt l ' é v ê q u e a u m o m e n t d e la 
c o n s é c r a t i o n d e l ' ég l i se , c a r c ' e s t 
j u s t e m e n t ainsi q u e d o i v e n t ê t r e les 
m a n c h e t t e s d e s i n d o n . Si n o t r e hy­
p o t h è s e es t c o r r e c t e , a l o r s le C h r i s t 
p o r t e sous sa t u n i q u e u n s i n d o n 
d ' é v ê q u e c o n s a c r a n t u n e ég l i se e t 
la Communion d e S a i n t e S o p h i e 
d ' O h r i d e r a p p e l l e la p r e m i è r e li­
t u r g i e d a n s u n e ég l i se qu i v i e n t 
d ' ê t r e c o n s a c r é e . 
U n s y s t è m e p a r t i c u l i e r d ' i m a g e s 
est c o n s t i t u é p a r les t r o i s c o m p o s i ­
t i ons La Sainte Vierge avec l'enfant 
sur le trône p l a c é e d a n s la c o n c h e et 
s u r les f aces o c c i d e n t a l e s d e s pi l i e r s 
d e v a n t l ' a u t e l . S u r le p i l i e r s u d o n 
t r o u v e u n e d e s v a r i a n t e s les p lus so­
l e n n e l l e s d e c e t t e c o m p o s i t i o n : la 
V i e r g e p r é s e n t e le C h r i s t e n t a n t 
q u e p a n t o k r a t o r v e n u e n c e m o n ­
d e . La c o m p o s i t i o n d u p i l i e r n o r d 
ut i l i se u n e a u t r e i n t e r p r é t a t i o n d e 
la c o m p o s i t i o n : l ' e n f a n t J é s u s se 
t o u r n e v e r s la V i e r g e , le r u b a n qu i 
r e p o s e s u r les v ê t e m e n t s r e p r o d u i t 
le m ê m e é l é m e n t q u e l ' i m a g e d e la 
c o n c h e e n a t t e s t a n t q u e le C h r i s t 
est ici é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e n t a n t 
q u e p r é l a t c o n s a c r a n t l ' ég l i se . C e t ­
t e c o m p o s i t i o n s o u l i g n a n t la p r o x i ­
m i t é p a r t i c u l i è r e d e la V i e r g e et d e 
l ' e n f a n t i n c a r n é s p a r l ' i m a g e d u 
C h r i s t ­ P r é l a t s a n c t i f i a n t et bén i s ­
san t la V i e r g e ­ E g l i s e . La r e p r é s e n ­
t a t i o n d e L a V i e r g e a v e c l ' e n f a n t 
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1. Madonna col Bambino, O h r i d e , C h i e s a 
di S a n t a S o f i a , (sec. XI) . 
2. Comunione degli Aposloli (pa r t . ) , O h r i ­
d e , C h i e s a di S a n t a S o f i a . 
3. / / soeno di Giacobbe, M o n r e a l e , D u o ­
m o , ( X I I s e c , s e c o n d a m e t à ) . 
s u r les pi l i e r s d e v a n t l ' a u t e l r évé l a i t 
les d e u x a s p e c t s p r i n c i p a u x de l ­
l ' i m a g e c e n t r a l e d e la c o n c h e , e n 
p r é s e n t a n t le C h r i s t ­ R o i e n t r a i n d e 
b é n i r t o u s c e u x q u i e n t r e n t d a n s 
l ' ég l i se e t le C h r i s t ­ P r ê t r e t o u r n é 
v e r son Eglise . 
L e t h è m e d e la c o n s é c r a t i o n d e 
l ' ég l i se u n i t aussi les i m a g e s s u r le 
m u r n o r d d u b è m e . Celles­ci se sub­
d i v i s e n t f a c i l e m e n t e n d e u x g r o u ­
p e s q u i se c o m p o s e n t d e s u j e t s e m ­
p r u n t é s à L'Ancien Testament cons ­
t r u i t s v e r t i c a l e m e n t : Les trois enfants 
dans la fournaise et L'Echelle de Jacob 
e t d e s u j e t s d i s p o s é s h o r i z o n t a l e ­
m e n t d e r r i è r e : L'apparition de la Sa­
gesse Divine à Saint Jean Chrysostome 
e t La Liturgie de Basile le Grand. 
L e p r e m i e r g r o u p e se c o m p o s e 
d e s p r é f i g u r a t i o n s d e la V i e r g e q u i 
e x p r i m e n t a v e c le p lus d e c l a r t é le 
t h è m e d e la c o n s é c r a t i o n d e l 'égl i ­
se. C e sens Figure d a n s le t e x t e bi­
b l i q u e q u i d é c r i t le s o n g e d e J a c o b 
(Genèse 2 8 , 16­18) o ù J a c o b p a r l e 
d u l ieu d e s o n r ê v e c o m m e d e la 
M a i s o n d e Dieu e t v e r s e d e l ' h u i l e 
s u r la p i e r r e ( f ïg . 3). L ' é p i s o d e d e 
la c o m m u n i o n d e J a c o b a v e c D i e u 
es t , d a n s la t h é o l o g i e b y z a n t i n e , 
u n e d e s p r é f i g u r a t i o n s les p lus im­
p o r t a n t e s d e l 'Eg l i se e t est c i t é d a n s 
l ' o f f i c e d e la f o n d a t i o n d ' u n e égli­
se. Les a u t e u r s d e c e r t a i n s p r o ­
g r a m m e s i c o n o g r a p h i q u e s f a i s a i en t 
e n t r e r d a n s la s c è n e L ' E c h e l l e d e 
J a c o b u n e i m a g e d e J a c o b v e r s a n t 
d e l ' h u i l e s u r l ' au t e l , e n p r o p o s a n t 
u n e a n a l o g i e d i r e c t e a v e c les ac t e s 
d u p r é l a t d a n s le r i t e d e c o n s é c r a ­
t i on d e l ' ég l i se . La c o m p o s i t i o n 
L ' E c h e l l e d e J a c o b , qu i c o m b i n e la 
s y m b o l i q u e d e la V i e r g e a v e c le 
t h è m e d e la c o n s é c r a t i o n d e l 'égl i ­
se, c r é e d a n s le p r o g r a m m e i c o n o ­
g r a p h i q u e d e S a i n t e S o p h i e d ' O h ­
r i d e u n p a r a l l è l e b i b l i q u e d ' u n e 
p r é c i s i o n r e m a r q u a b l e à l ' i m a g e d e 
la c o n c h e r e p r é s e n t a n t le C h r i s t ­
P r é l a t c o n s a c r a n t la V i e r g e ­ E g l i s e . 
U n e t e l l e c o m b i n a i s o n se r e t r o u v e 
aussi d a n s la c o m p o s i t i o n Les trois 
enfants dans la fournaise l iée s y m b o ­
l i q u e m e n t a u x r i t e s d ' a s p e r s i o n d e 
l ' a u t e l e t d ' a l l u m a g e d u f e u q u i 
j o u e n t u n r ô l e t r è s i m p o r t a n t d a n s 
la c o n s é c r a t i o n d e l ' ég l i se . L e s 
d e u x s c è n e s d e l'Ancien Testament 
é t a i e n t a p p e l é e s c r é e r l ' i m a g e d e 
l ' ég l i se c o n s a c r é e e n t a n t q u e l 'es­
p a c e r é e l o ù se d é r o u l e le m y s t è r e 
l i t u r g i q u e . D a n s c e c o n t e x t e , il es t 
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remarquable q u e ce soit précisé­
m e n t le t h è m e d e la l i turgie qu'in­
carnent les d e u x c o m p o s i t i o n s sui­
vantes sur le m u r n o r d du b è m e . 
Dans la Liturgie de Basile le 
Grand (tig. 4), on voit l ' intérieur d e 
l 'égl ise où se t rouvent un é v ê q u e . 
trois prêtres et d e u x diacres. Des 
g e n s en v ê t e m e n t s sécul iers sont 
placés hors d e l 'espace principal d e 
l 'égl ise et disposés dans la partie 
ouest , arch i t ec tura l ement i so lée d e 
la c o m p o s i t i o n . Sans d o u t e qu'à 
l 'aide d e ce t t e so lut ion i conogra­
p h i q u e s ingul ière l 'autur d e la c o m ­
posi t ion voulait — il sou l igner qu'il 
s'agissait d'un rite ecc lés iast ique 
particul ier auquel les laies n e pou­
vaient p r e n d r e part. La consécra­
t ion d ' u n e égl i se était jus tement un 
tel rite. La Liturgie de Basile le 
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Grand r e p r é s e n t e n o n s i m p l e m e n t 
l ' o f f i c e l i t u r g i q u e , mais u n o f f i c e 
c o n c r e t q u i c l ô t u r e le r i t e d e la 
c o n s é c r a t i o n d e l ' ég l i se . 
D a n s la c o m p o s i t i o n d e L'Appa­
rition de la Sagesse Divine à Saint 
Jean Chrysostome, o n voi t le C h r i s t ­
S o p h i a i n t r o d u i s a n t u n r o u l e a u 
d a n s la b o u c h e d u sa in t . L e p r o b l è ­
m e d u c o n t e n u d e ce v o l u m e r e s t e 
o u v e r t . A n o t r e avis il c o n t i e n t 
l ' o e u v r e la p lus i m p o r t a n t e d e 
S a i n t J e a n C h r y s o s t o m e , le t e x t e d e 
la l i t u r g i e d o n t la c r é a t i o n a e x i g é 
u n " d o n d e Sages se" . O n n e p e u t 
m a n q u e r d e r e m a r q u e r la c o n f r o n ­
t a t i o n d é l i b é r é e d e l ' i m a g e r e p r é ­
s e n t a n t S a i n t J e a n C h r y s o s t o m e 
é t e n d u e t cel le d e J a c o b e n d o r m i . 
D a n s les s c è n e s s i t uées à c ô t é , la 
c o n s é c r a t i o n d e l ' a u t e l e t la c r é a ­
t i o n d e la l i t u r g i e s o n t p r é s e n t é e s 
c o m m e d e s Vis ions d iv ines . Q u i 
p lus es t , le C h r i s t a p p a r a î t sous 
d e u x t y p e s i c o n o g r a p h i q u e s s i n g u ­
l iers . D a n s la c o m p o s i t i o n à s u j e t 
b i b l i q u e , il est m o n t r é s o u s la f o r ­
m e d e P ' A n c i e n d e s J o u r s " q u i 
s y m b o l i s e la n a t i v i t é d ' a v a n t les siè­
cles e t le s é j o u r d a n s les c i e u x "à la 
d r o i t e d u P è r e " d e la d e u x i è m e 
p e r s o n n e d e la T r i n i t é . D a n s u n e 
a u t r e s c è n e , n o u s v o y o n s u n e p e r ­
s o n n i f i c a t i o n d e la Sagesse , c 'es t ­à ­
d i r e le C h r i s t e n t a n t q u ' i n c a r n a ­
t i on visibi le d e S o p h i a , la f o r c e divi­
n e d e la T r i n i t é . Ici , les m o y e n s ico­
n o g r a p h i q u e s s o u l i g n e n t l ' i d é e d e 
l ' u n i t é i n d i s s o l u b l e d u C h r i s t e t d e 
la T r i n i t é qu i b â t i t l 'Eg l i se e t la Li­
t u r g i e . 
O n c o m p r e n d a l o r s la l o g i q u e 
d e la d i s p o s i t i o n d e s s c è n e s s u r le 
m u r n o r d d u b è m e . L e s d e u x p r e ­
m i è r e s s c è n e s p r é f i g u r e n t la c o n s é ­
c r a t i o n d e l ' ég l i se , la c r é a t i o n d e la 
" M a i s o n d e D i e u " . L e s d e u x c o m ­
p o s i t i o n s s u i v a n t e s i n c a r n e n t l ' i d é e 
d e l ' o f f i c e l i t u r g i q u e . L e t h è m e d e 
la r é v é l a t i o n d i v i n e , c l a i r e m e n t e x ­
p r i m é d a n s L'Echelle de Jacob e t 
L'apparition de la Sagesse Divine, l ie 
les d e u x g r o u p e s d ' i m a g e s . Il est r e ­
m a r q u a b l e q u e le cycle c o m m e n c e 
p a r la c o m p o s i t i o n Les trois enfants 
dans la Journaise d é s i g n a n t s y m b o l i ­
q u e m e n t la T r i n i t é e n t a n t q u e c a u ­
se p r e m i è r e s u p r ê m e d e l ' é v é n e ­
m e n t . Il est n o n m o i n s r e m a r q u a ­
b l e q u e la s é r i e se t e r m i n e p a r la 
Liturgie de Basile le Grand qu i c o m ­
b i n e les t h è m e s d e la c o n s é c r a t i o n 
d e l ' ég l i se e t d e la L i t u r g i e . 
O n p e u t r e m a r q u e r u n e l o g i q u e 
a n a l o g u e d a n s le d é v e l o p p e m e n t 
s y m b o l i q u e d e s s c è n e s s u r le m u r 
s u d d u b è m e . L e cycle s ' o u v r e é g a ­
l e m e n t p a r le t h è m e d e la T r i n i t é 
(La visite des trois anges chez Abra­
ham) et se t e r m i n e p a r le m y s t è r e 
d u s a c r i f i c e s u r l ' a u t e l n o u v e l l e ­
m e n t c r é é (Le Sacrifice d'Abraham). 
D a n s les c o m p o s i t i o n e x t r ê m e s d e s 
m u r s n o r d e t s u d d u b è m e , o n e n ­
r e g i s t r e u n l ien s y m b o l i q u e d i r e c t 
a v e c la Communion des apôtres d a n s 
l ' a b s i d e d e l ' au t e l . C e n ' e s t p a s p a r 
h a s a r d si les d e u x c o m p o s i t i o n s 
s o n t d i r e c t e m e n t c o n t i g u ë s à la 
p r o c e s s i o n d e s a p ô t r e s q u i s ' a p p r o ­
c h e n t d u C h r i s t e n t r a i n d ' o f f i c i e r 
d a n s l ' ég l i se c o n s a c r é e . 
T o u t e s les i m a g e s d a n s l ' a u t e l 
d e S a i n t e ­ S o p h i e d ' O h r i d e o n t u n 
f o n d e m e n t s y m b o l i q u e u n i q u e lié à 
la c o n s é c r a t i o n d e l ' ég l i se . Ils i n c a r ­
n e n t l ' i d é e d e S o p h i a S a g e s s e Divi­
n e se c o n s t r u i s a n t u n e ég l i se . C e t t e 
i d é e est e x p r i m é e p a r le t h è m e d e 
la c o n s é c r a t i o n d e l ' ég l i se q u ' e x p r i ­
m e a v e c le p l u s d e c l a r t é l ' i m a g e 
c e n t r a l e d u Christ­Prélat consacrant 
l'église. 
C e t i n t é r ê t p a r t i c u l i e r p o u r le 
t h è m e d e la c o n s é c r a t i o n d e l ' ég l i se 
s ' a c c o r d e b i e n aussi a v e c les ci r ­
2 4 8 
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5. Madonna col Bambino, M o n r e a l e , D u o -
m o (sec. X I I , s e c o n d a metà) . 
constances historiques de la créa­
tion des fresques. C'est l 'archevê­
que Léon d ' O h r i d e qui fu t le ktè­
tor et l 'auteur le plus probable du 
p r o g r a m m e iconographique. L'an­
cien "chartophylax de la Grande 
Eglise" pratiquait en Macédoine 
slave une politique d'hellénisation, 
en cherchant à faire de ce diocèse 
nouvellement converti une partie 
organique du patr iarchat de Cons­
tantinople. Une des principales ini­
tiatives de Léon d ' O h r i d e fut la re­
construction de la cathédrale, 
t ransformée de basilique en église 
byzantine à couple. L'archevêque 
fit de nouveau consacrer l'église 
construite qui fu t dédiée cette fois­
ci à Sainte Sophia Sagesse Divine. 
Il n'est pas exclu que la significa­
tion particulière du thème de la 
consécration de l'église dans le pro­
g ramme iconographique de la Sain­
te Sophia d ' O h r i d e est lié au désir 
de l 'archevêque Léon de marquer 
de façon voilée, par la rénovation 
de l'église d 'Ohr ide , le début d ' u n e 
étape nouvelle dans l 'histoire de ce 
diocèse. 
Cependant , le type iconogra­
phique du "Christ­Prélat consa­
crant l'église" n'est pas une inven­
tion de Léon d 'Ohr ide . En témoi­
gnent des images analogues dans 
des fresques byzantines des XIe­
XIII' ' siècles dont l 'apparition ne 
peut nullement êt re expliquée par 
l ' influence du prog ramme icono­
graphique de Sainte­Sophia d 'Oh­
ride. Les images du Christ­Prélat se 
rencont ren t le plus souvent sur les 
conches d'absides et dans des com­
positions particulières d'icônes si­
tuées à côté de l 'iconostase ou au­
dessus de l ' entrée de l'église. En 
outre , le Christ vêtu de vêtements 
d 'évêque et consacrant une église 
est représenté dans les scènes de la 
Présentation au temple. Le Christ 
que la Vierge appor te pour la pre­
mière fois au temple est représenté 
comme un grand évêque construi­
sant et consacrant le temple de la 
foi nouvelle. Le "Christ­Prélat" n'a 
jamais été représenté sans la Vier­
ge. La symbolique des images était 
indivisible: le prélat ne pouvait por­
ter un sindon avec ruban noué que 
dans l 'espace de l'église et seule­
ment pendant la consécration. 
La large diffusion de ce type 
iconographique qu 'on rencont re 
en Macédoine, en Cappadoce, en 
Italie et en Géorgie (figs. 5­7), té­
moigne qu'il provient de la capitale 
Constantinople. L 'époque la plus 
probable de l 'apparit ion du thème 
"Le Christ­Prélat consacrant une 
église" dans l 'art monumenta l by­
zantin fu t sans doute le XI e siècle. 
C'est de ce siècle que datent les 
images les plus anciennes qui l'at­
testent. Au Xe siècle, les change­
mente dans la vie spirituelle de By­
zance ont pour effet l 'apparition 
d 'un nouveau système de décora­
tion des églises où le t hème de 
"L'Eglise céleste sur la t e r re" est 
accentué et t rouve une incarnation 
éclatante dans la représentat ion de 
rites liturgiques concrets. C'est 
dans ce contexte que doit êt re exa­
miné aussi le type iconographique 
du "Christ­Prélat consacrant une 
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église". Il fu t appelé à la vie par le 
désir de souligner la dignité épisco­
pale du Christ et d ' indiquer l 'unité 
indissociable en t re les rites célestes 
et terrestres. Il est remarquable 
que dans le p r o g r a m m e iconogra­
phique de Sainte Sophia d ' O h r i d e 
l ' image du "Christ­Prélat consa­
crant une église" est liée d 'une fa­
çon part icul ièrement étroi te aux 
compositions nouvelles de la "Com­
munion des apôtres" et de la "Li­
turgie de Basile le Grand". 
* La Redazione délia rivista ritiene 
di fare cosa gradita ai lettori, italia­
ni e non, inserendo in questo fasci­
colo un ampio riassunto in lingua 
francese del l ' importante saggio di 
A. Lidov che, essendo pubblicato 
in russo (in Zograf, No. 17, 1986, 
pp. 5­19) per molti probabi lmente 
risulta diffici lmente accessibile. 
(1)1.P. MIGNF., Palrolegia grarca, t. 155, 
col l . 3 0 9 - 3 1 0 . 
6 . Madonna col Bamhino, R o m a , S a n P a o ­
lo f u o r i le m u r a , (sec. X I I I , p r i m a 
m e t a ) . 
7. Madonna Pelagonitissa, S k o p j e , Gal l e ­
r ia (sec. X V ) . 
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